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Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати 
бібліографічну інформацію по вибірковій навчальній дисципліні «Готельний бізнес», 
яка вивчається у СНУ ім. Лесі Українки (Факультет міжнародних відносин). 
Бібліографічні матеріали згруповано за розділами: 
І. Теоретичні основи міжнародного готельного бізнесу. 
1. Історія розвитку і сучасний стан світової готельної індустрії 
2. Характеристика і особливості готельних послуг 
3. Класифікація готелів 
4. Сучасні види готелів 
ІІ. Організаційна структура управління готелем. 
5. Сучасні принципи організаційної структури готелю 
6. Основні служби сучасного готелю 
7. Служба харчування сучасного готелю 
8. Сучасні інформаційні технології в управлінні готелем  
 
 У межах розділів книги, автореферати дисертацій, статті у продовжуваних, 
періодичних та неперіодичних виданнях подаються за алфавітом прізвищ авторів 
або за назвою документа. Позиції пронумеровані. Джерела добору бібліографічної 
інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки. 
Бібліографічні описи книг, авторефератів дисертацій, статей із неперіодичних 
та продовжуваних видань мають класифікаційні індекси ББК, що полегшує пошук 
літератури. 
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І. Теоретичні основи міжнародного готельного бізнесу. 
1. Історія розвитку і сучасний стан світової готельної індустрії 
1. Алиева Н. Р. Неиспользованные возможности Азербайджана в гостинничном 
бизнесе / Н. Р. Алиева // Туризм: право и экономика. – 2008. – № 4. – С. 7-9. 
2. Байлик С. И. Динамика обеспечения гостиничными местами областей 
Украины. Классификация гостиниц в Германии // Гостиничное хозяйство: 
организация, управление, обслуживание : учебное пособие / С. И. Байлик ; М-
во образования и науки Украины. – 3-е изд., стер. – Київ, 2008. – С. 122–224, 
350–358. 
65.43я7 
Б 18 
3. Байлик С. И. Концепция гостиниц и гостеприимства. Обеспеченность 
гостиничными местами регионов и стран мира // Гостиничное хозяйство: 
организация, управление, обслуживание : учебное пособие / С. И. Байлик ; М-
во образования и науки Украины. – 3-е изд., стер. – Київ, 2008. – С. 23–25, 39–
45. 
65.43я7 
Б 18 
4. Байлик С. И. Ретроспективный анализ развития гостиничного хозяйства // 
Гостиничное хозяйство: организация, управление, обслуживание : учебное 
пособие / С. И. Байлик ; М-во образования и науки Украины. – 3-е изд., стер. – 
Київ, 2008. – С. 10–22. 
65.43я7 
Б 18 
5. Бакеренко Н. П. Податкове стимулювання розвитку готельних підприємств / 
Н. П. Бакеренко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 11. – 
С. 139-145. 
6. Бородай Д. С. Фактори, що впливають на формування мережі спортивно-
туристичних готелів України / Д. С. Бородай // Містобудування та 
територіальне планування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. 
нац. ун-т буд-ва і архітектури ; [відп. ред. М. М. Осєтрін]. – Київ, 2015. – Вип. 
55. – С. 31-35. 
85.118я54 
М 65 
7. Бунтова Н. В. Стратегія розвитку столичного готельного ринку / Н. В. Бунтова 
// Зайнятість та ринок праці: Методологія, розвиток та 
конкурентоспроможність, проблеми ефективності / НАН України, Рада по 
вивченню продуктивних сил України ; [шеф-ред. Б. М. Данилишин]. – Київ, 
2008. – С. 168-174.  
65.240(4УКР) 
З-17 
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8. Ван дер Ваген Линн. Гостиничный бизнес : [учебное пособие] / д. В. Ван. – 
Ростов на-Дону : Феникс, 2001. – 416 с. 
65.43я73 
В 17 
9. Васин Ю. Мировой гостиничный рынок / Ю. Васин // Ресторанный и 
гостиничный бизнес. – 2011. – № 3. – С. 26-31. 
10. Веллер Т. Гостиничные рынки России, СНГ и Грузии. Тенденции и 
перспективы / Т. Веллер, А. Коробкин, Г. Кузьмина // Ресторанный и 
гостиничный бизнес. – 2012. – № 4. – С. 28-40. 
11. Виноградська А. М. Готельний бізнес // Технологія комерційного 
підприємства / А. М. Виноградська. – Київ, 2006. – С. 636-673. 
65.290я73 
В 49 
12. Візерський С. Ю. Механізм залучення інвестицій у готельне господарство, 
проблеми та шляхи їх вирішення / С. Ю. Візерський // Формування ринкових 
відносин в Україні. – 2008. – № 12. – С. 79-85 
13. Візерський С. Ю. Сучасний стан розвитку готельного господарства України / 
С. Ю. Візерський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 10. 
– С. 118-125. 
14. Волков Ю. Ф. Современные архитектурно-строительные тенденции 
гостиничных зданий. Помещение гостиниц // Интерьер и оборудование 
гостиниц и ресторанов : учебное пособие / Ю. Ф. Волков. – Ростов-на-Дону, 
2003. – С. 3–66. 
65.432я73 
В 67 
15. Ганич Н. Готельне господарство Львівської області: сучасний стан та шляхи 
оптимізації розвитку / Н. Ганич // Вісник Львівського університету. Серія: 
Міжнародні відносини : [зб. наук. пр.] / [Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; 
редкол.: М. Мальський (голов. ред.) та ін.]. – Львів, 2012. – Вип. 29, ч. 1. – С. 
24-30. 
66.4я54 
Л 89 
16. Ганич Н. Історико-геологічні особливості становлення та розвитку готельної 
сфери Львова / Н. Ганич // Вісник Львівського університету. Серія географічна 
: зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: М. Дністрянський та 
ін.]. – Львів, 2013. – Вип. 42. – С. 53-63. 
26.8я54 
Л 89 
17. Гостиницы Европы – самое тяжелое позади? // Ресторанный и гостиничный 
бизнес. – 2009. – № 2. – С. 30-31. 
18. Гостиничная индустрия Украины. Прошлое, настоящее, будущее // 
Ресторанный и гостиничный бизнес. – 2008. – № 3. – С. 10-20. 
19. Гостиничный и ресторанный бізнес: Украина 2009 // Ресторатор. – 2009. – № 
5. – С. 6-7. 
20. Гостиничный рынок России: тенденции сложного года // Ресторанный и 
гостиничный бизнес. – 2009. – № 2. – С. 16-22. 
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21. Готельне господарство області в 2008 році : статист. бюл. / Голов. упр. 
статистики у Волин. обл.; [відп. за вип. І. А. Літвіцька]. - Луцьк : Голов. упр. 
статистики у Волин. обл., 2009. - 18 с. 
65.432(4УКР-4ВОЛ) 
Г 73 
22. Готельне господарство області в 2009 році : стат. бюл. / Голов. упр. статистики 
у Волин. обл.; [відп. за вип. І. А. Довгань]. - Луцьк : Голов. упр. статистики у 
Волин. обл., 2010. – 18 с. 
65.432(4УКР-4ВОЛ) 
Г 73 
23. Григоренко Ю. Гостиницы уходят в регионы / Ю. Григоренко // Академия 
гостеприимства. – 2013. – № 5. – С. 12-18. 
24. Григоренко Ю. Гостиничные инвесторы в России интересуются регионами / 
Ю. Григоренко // Академия гостеприимства. – 2012. – № 6. – С. 70-79. 
25. Гусєва О. В. Міжнародний досвід створення готельних підприємств малої 
місткості / О. В. Гусєва // Науковий вісник Ужгородського університету. 
Серія: Економіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. 
навч. закл. "Ужгородський національний університет" ; [редкол.: В. П. 
Мікловда та ін.]. – Ужгород, 2011. – 33 (спецвип.), ч. 3. – С. 69-74. 
65я54 
У 33 
26. Дубодєлова А. В. Trends of hotel industry development in Lviv region = 
Тенденції розвитку готельного господарства Львівщини / А. В. Дубодєлова, І. 
Я. Кулиняк, Х. Ю. Малкуш // Вісник Національного університету "Львівська 
політехніка" : [зб. наук.-приклад. пр.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т 
"Львівська політехніка" ; відп. ред. Й. М. Петрович. – Львів, 2014. – № 779 : 
Проблеми економіки та управління. – С. 38-44. 
65я54 
Л 89 
27. Замуруева, Е. Франчайзинг, аутсорсинг, ценообразование в гостиничном 
бизнесе / Е. Замуруева // Гостиничное дело. – 2008. – № 3. – С. 19-23. 
28. Ерниязова Ж. Проблемы и перспективы развития механизма управления 
гостиничным бизнесом республики Казахстан / Ж. Ерниязова // Актуальні 
проблеми економіки. – 2012. – № 12. – С. 353-363. 
29. Жуковська Т. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного 
господарства України / Т. Жуковська // Молода наука Волині: пріоритети та 
перспективи досліджень / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [оргком. 
конф.: І. Я. Коцан [та ін]. – Луцьк, 2012. – Т. 3. – С. 58-59. 
72.4(4УКР-4ВОЛ) 
М 34 
30. Ивонина А. Мал, до удал, или как сделать прибыльным мини-отель / 
А.Ивонина // Гостиничное дело. – 2008. – № 11. – С. 64-69.  
31. Ільїн Л. В. Розвиток готельно-ресторанного господарства міста Луцька / Л. В. 
Ільїн, М. М. Ляшук // Стан та перспективи інноваційно-інвестиційного 
розвитку міста Луцька : зб. наук. пр. за матеріалами наук.-практ. конф., Луцьк, 
6 
3 лют. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України [та ін.] ; 
[редкол.: І. Я. Коцан та ін.]. - Луцьк, 2012. - С. 258-263. - Бібліогр.: 36 назв. 
65.9(4УКР-4ВОЛ) 
С 76 
32. Ільїн Л. В. Розвиток підприємств готельного та ресторанного господарства в 
системі Волинської облспоживспілки / Л. В. Ільїн, М. М. Ляшук // Стан та 
перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку міста Луцька : зб. наук. пр. 
за матеріалами наук.-практ. конф., Луцьк, 3 лют. 2012 р. / М-во освіти і науки, 
молоді та спорту України [та ін.] ; [редкол.: І. Я. Коцан та ін.]. - Луцьк, 2012. - 
С. 264-266. - Бібліогр.: 10 назв. 
65.9(4УКР-4ВОЛ) 
С 76 
33. Історія розвитку підприємств готельного господарства // Організація 
готельного господарства : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / О. М. Головко, 
Н. С. Кампов, С. С. Махлинець, Г. В. Симочко ; М-во освіти і науки України, 
Мукачів. держ. ун-т ; за ред. О. М. Головко. – Київ, 2011. – С. 7–34. 
65.43я73 
О-64 
34. Калачева И. Отели Украины в свете статистики / И. Калачева // Ресторанный и 
гостиничный бизнес. – 2011. – № 2. – С. 74-81. 
35. Калиниченко А. Человек, открывающий гостиницы / А. Калиниченко // Укр. 
туризм. – 2008. – № 1. – С. 48-50. 
36. Кальницький М. Старий готель / М. Кальницький // Контракти. – 2006. – Лют. 
(№ 9). – С. 56-59. 
37. Карский В. Проектирование предприятий общественного питания / В. 
Карский // Ресторанный и гостиничный бизнес. – 2012. – № 2. – С. 74-79. 
38. Катусов П. Гостиничный проект: возможные ошибки архитекторов и 
проектировщиков / П. Катусов // Гостиничное дело. – 2008. – № 3. – С. 11-13. 
39. Кізима В. Вплив факторів зовнішнього середовища на мотивацію створення 
нового готельного підприємства / В. Кізима // Формування ринкової 
економіки в Україні : зб. наук. пр. / [Львів. нац. ун-т імені Івана Франка ; 
редкол. : С. М. Панчишин та ін.]. – Львів, 2011. – Вип. 25 : Серія економічна. – 
С. 110-112. 
65я54 
Ф 79 
40. Клецковская И. Прогнозирование ресторанной и гостиничной деятельности / 
И. Клецковская // Ресторанный и гостиничный бизнес. – 2012. – № 2. – С. 50-
53. 
41. Колмовская Н. Отели: как создать украинский клондайк / Н. Колмовская // 
Новости турбизнеса. – 2007. – № 13/14. – С. 26-28.  
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42. Коцан Н. Н. Роль туризму в розвитку готельного господарства України в 
контексті їхньої інтеграції в європейську економіку / Н. Н. Коцан, 
Р. Р. Мазурець, О. О. Хоружина // Науковий вісник Волинського 
національного університету ім. Лесі Українки / ВНУ ім. Лесі Українки. – 
Луцьк, 2009. – № 3 : Міжнародні відносини. – С. 378-381. 
66.4я54 
В 67 
43. Крестинина М. Перспективы развития рынка гостиничной недвижимости в 
Украине / М. Крестинина // Ресторанный и гостиничный бизнес. – 2011. – № 2. 
– С. 36-39.  
44. Круль Г. Я. Поняття «гостинності» і «готельного господарства». 
Ретроспективний аналіз розвитку готельної справи. Розвиток готельної справи 
в Україні // Основи готельної справи : навч. посіб. : для студентів ВНЗ / Г. Я. 
Круль ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – 
Київ, 2011. – С. 8–63. 
65.43я73 
К 84 
45. Левковська Л. Стан і перспективи розвитку туризму та готельного бізнесу в 
Україні / Л. Левковська, Р. Чабан, Г. Мунін // Економіка України. – 2003. – № 
6. – С. 31-36. 
46. Линенко А. В. Розвиток готельного бізнесу України та перспективи приватних 
міні-готелів / А. В. Лисенко, С. Є. Савчук // Держава та регіони. Серія: 
Економіка та підприємство. – 2006. – № 4. – С. 200-203. 
47. Луцак В. Оптимізація напрямів розвитку готельного господарства регіону / В. 
Луцак // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львів. 
нац. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: С. М. Панчишин [та ін.]. – Львів, 2008. – Вип. 
18 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 130-133. 
65я54 
Ф 79 
48. Ляшук М. М. Готельно-ресторанне господарство Ковельсько-Турійського 
рекреаційного району Волинської області / М. М. Ляшук // Природа Західного 
Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки ; за заг. ред. Ф. В. Зузука. - Луцьк, 2014. - № 11. - С. 136-139. - 
Бібліогр.: 15 назв. 
26.9(4УКР-4ВОЛ)я43 
П 77 
49. Ляшук М. М. Історичні аспекти становлення та розвитку готельно-
ресторанного господарства м. Луцька / М. М. Ляшук // Волинь очима молодих 
науковців: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. 
конф. аспірантів і студентів (12-13 трав. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, 
Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки, Наук. т-во студентів і аспірантів ; 
[оргком. конф.: І. Я. Коцан та ін.]. - Луцьк, 2010. - Т. 2. - С. 105-106. - 
Бібліогр.: 21 назва. 
74.58(4УКР-4ВОЛ) 
В 67 
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50. Ляшук М. Сучасний стан готельно-ресторанного господарства Волинської 
області / М. Ляшук // Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, 
майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів і студентів, 13-
14 трав. 2009 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Волин. 
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